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2 《息波錄》匯集有 27 種。〔韓〕趙曮，《海槎日記》，收入民族文化推進會編，《海
















有 1607 至 1811 年間十二次通信使的二十種紀錄。其中 1617 年、1655














3 趙曮，《海槎日記》，「十月六日」條，頁 6 下；〔韓〕鄭希得，《海上錄》，《海行摠
載》第 8 輯，頁 64 下。趙曮〈跋〉載：「其中姜睡隱沆《看羊錄》，即記其壬辰被虜事
實也。雖非使者之所錄，其感慨忠憤有足觀者，此所以並載於是書者也。」 
4 〔日〕中村榮孝，〈海行摠載〉，收入国史大辞典編輯委員會編，《国史大辞典》（東
京：吉川弘文館，1994），第 3 卷，頁 38。 
5 〔韓〕鄭夢周，〈奉使時作〉，《海行摠載》第 1 輯，頁 3 上夾注。 
6 鄭夢周，〈奉使時作〉，頁 3 上。朝鮮直至近代，沒有梅樹，亦無木板屋（只有瓦屋和
藁屋），所以對其特別感到新奇。 











姓  名 年  代 職稱或身分 著    作 
鄭夢周 1377 與九州探題金川貞世交涉禁倭問題 〈奉使時作〉 
宋希璟 1420 回禮使 《老松堂日本行錄》  
申叔舟 1433 書狀官 《海東諸國紀》 
金誠一 1589 副使 《海槎錄》 




姜  沆 1597-1600 俘虜 《看羊錄》 
慶  暹 1607 副使 《海槎錄》 
吳允謙 1617 正使 《東槎上日錄》 
李景稷 1617 從事官 《扶桑錄》 
姜弘重 1624 副使 《東槎錄》 
任  絖 1636 正使 《任參判丙子日本日記》 
金世濂 1636 副使 《海槎錄》、《槎上錄》 
黃   1636 從事官 《東槎錄》 
趙  綗 1643 副使 《東槎錄》 
申  濡 1643 從事官 《海槎錄》 
不著撰人 1643  《癸未東槎日記》 
南龍翼 1655 從事官 《扶桑錄》、《聞見別錄》 
洪禹載 1682 譯官 《東槎錄》 
金指南 1682 漢學前正 《東槎日錄》 
任守幹 1711 副使 《東槎日記》 
申維翰 1719 製述官 《海游錄》 
曹命采 1748 從事官 《奉使日本時聞見錄》 
趙  曮 1764 正使 《海槎日記》 
成大中 1764 書記 《日本錄》、《槎上記》 
金仁謙 1764 書記 《日東壯遊歌》 
柳相弼 1811 軍官 《東槎錄》 

























7 〔韓〕申維翰，《海游錄》下，《海行摠載》第 2 輯，〈附聞見雜錄〉，頁 9 上；〔韓〕




8 李景稷，《扶桑錄》，頁 22 下；〔韓〕黃慎，《日本往還日記》，《海行摠載》第 8
輯，頁 57 上。 
9 申維翰，《海游錄》下，〈附聞見雜錄〉，頁 5 下。 
10 黃慎，《日本往還日記》，頁 57 上。 
11 〔韓〕南龍翼，《聞見別錄》，《海行摠載》第 6 輯，〈風俗．飲食〉，頁 17 下。 
12 李景稷，《扶桑錄》，頁 22 下。 





















13 南龍翼，《聞見別錄》，〈風俗．飲食〉，頁 17 下。 
14 〔韓〕慶暹，《海槎錄》，《海行摠載》第 2 輯，頁 52 下，載：「用木箸而無匙。」 
15 黃慎，《日本往還日記》，頁 44 上，載：「饌品亦依我國之制，沙椀盛白粥，覆以鍮
蓋而進之，且具匙子。」另參見南龍翼，《聞見別錄》，頁 55 下。 
16 〔韓〕成大中，《日本錄》第 2 冊（韓國高麗大學收藏），頁 18 上（按：此書有兩冊，
原無頁次，筆者依次編頁碼）；〔韓〕蘇世讓等，《東槎錄》，「十月三日」條，頁 39 下。 
17 申維翰，《海游錄》下，〈附聞見雜錄〉，頁 6 上；黃慎，《日本往還日記》，頁 57
上；〔韓〕任守幹，《東槎日記》，《海行摠載》第 9 輯，〈聞見錄〉，頁 91 上。 
18 趙曮，《海槎日記》，頁 7 上；任守幹，《東槎日記》，〈聞見錄〉，頁 91 上。 
19 申維翰，《海游錄》下，〈附聞見雜錄〉，頁 6 上；南龍翼，《聞見別錄》，〈風俗．
飲食〉，頁 17 下。日本人喜愛飲茶，1443 年申叔舟出使日本時已有觀察。他於《海東
諸國紀》（東京：國書刊行會，1975），〈國俗〉，頁 110，載：「人喜啜茶，路旁置
茶店賣茶。行人投錢一文，飲一椀。」 
20 申維翰，《海游錄》下，〈附聞見雜錄〉，頁 6 上。接待通信使的大名、京都所司代，
向奉行所請求贈賄品目時，其中一定有茶，以茶接待通信使是通例。仲尾宏，《前近代
的日本と朝鮮──朝鮮通信使の軌跡》（東京：明石書店，1993），頁 261-262。 






























書房，1976 復刻 1927 原本），頁 105-112。 
23 黃慎，《日本往還日記》，頁 56 下。 
24 〔韓〕姜弘重，《東槎錄》，《海行摠載》第 3 輯，〈聞見總錄〉，頁 45 下。 
25 申維翰，《海游錄》下，〈附聞見雜錄〉，頁 6 上；任守幹，《東槎日記》，〈聞見錄〉，
頁 91 上。 
26 申維翰，《海游錄》下，〈附聞見雜錄〉，頁 6 上。日本原無蠟燭，天正年間（1573-1591），
　的町人納屋助左衛門至呂宋，1594 年返日本時，攜回蠟燭千挺獻給豐臣秀吉，日本始
仿此製作蠟燭。神沢杜口，《翁草》，卷 35，〈烟草蠟燭の事〉，頁 461。 
27 黃慎，《日本往還日記》，頁 56 下。 
























28 南龍翼，《聞見別錄》，〈風俗．畜產〉，頁 18 上。 
29 南龍翼，《聞見別錄》，〈風俗．園林〉，頁 18 上。唐茄出於南蠻，種葉生葉，葉上
生葉，不花不實，四時一色，狀如佛耳。南龍翼，《扶桑錄》上，《海行摠載》第 5 輯，
「八月二十二日」條，頁 50 下。 
30 姜弘重，《東槎錄》，〈聞見總錄〉，頁 45 下。 
31 申維翰，《海游錄》下，〈附聞見總錄〉，頁 5 上。 
32 南龍翼，《聞見別錄》，〈風俗．園林〉，頁 18 上。 
33 姜弘重，《東槎錄》，〈聞見總錄〉，頁 45 下。 





























36 申維翰，《海游錄》下，〈附聞見雜錄〉，頁 5 下。篠粽即竹粽。蘇世讓等，《東槎錄》，
「九月十八日」條，頁 33 上，載：「即白餅之裹竹葉而烹者也。」 
37 南龍翼，《聞見別錄》，〈風俗．飲食〉，頁 17 下。 










會社，1927），卷 8，〈味噌〉，頁 581-582。 




















                                                 
40 申維翰，《海游錄》下，〈附聞見雜錄〉，頁 5-6 上。 
41 趙曮，《海槎日記》，頁 14 下。 
42 申維翰，《海游錄》下，〈附聞見雜錄〉，頁 5 下。 
43 南龍翼，《聞見別錄》，〈風俗．飲食〉，頁 17 下；任守幹，《東槎日記》，〈聞見
錄〉，頁 90 下-91 上。 
44 〔韓〕不著撰人，《癸未東槎日記》，《海行摠載》第 5 輯，「五月二十六日」條，頁
24 下；任守幹，《東槎日記》，「八月二十三日」條，頁 56 下；南龍翼，《扶桑錄》
上，「八月一日」條，頁 46 上。 
45 蘇世讓等，《東槎錄》，「八月十九日」條，頁 23 上-下，載：「練酒，色似梨花，味
頗旨烈。」另參見頁 26 上，「九月一日」條；〔韓〕黃 ，《東槎錄》，《海行摠載》



























47 不著撰人，《癸未東槎日記》，「六月十五日」條，頁 26 上。 
48 慶暹，《海槎錄》下，頁 53 上；任守幹，《東槎日記》，〈聞見錄〉，頁 92 下。 
49 南龍翼，《聞見別錄》，〈風俗．習性〉，頁 15 下。 
50 姜弘重，《東槎錄》，〈聞見總錄〉，頁 46 下。 
51 慶暹，《海槎錄》下，頁 53 上。 
52 〔韓〕洪禹載，《東槎錄》，《海行摠載》第 6 輯，頁 31 下。 
53 姜弘重，《東槎錄》，〈聞見總錄〉，頁 46 下；南龍翼，《聞見別錄》，〈風俗．雜
制〉，頁 16 上；任守幹，《東槎日記》，〈聞見錄〉，頁 92 下。 




55 李景稷，《扶桑錄》，「八月二十七日」條，頁 11 下。 
56 任守幹，《東槎日記》，〈聞見錄〉，頁 92 下；〔韓〕姜沆，《看羊錄》，《海行摠
載》第 2 輯，頁 29 上，載：「廣通（左兵）獨行三年喪。」 


























57 姜弘重，《東槎錄》，〈聞見總錄〉，頁 46 下；慶暹，《海槎錄》下，頁 53 上；黃 ，
《東槎錄》，〈聞見摠錄〉，頁 55 下。 
58 申維翰，《海游錄》下，〈附聞見雜錄〉，頁 9 上。 
59 黃 ，《東槎錄》，〈聞見摠錄〉，頁 55 下；姜弘重，《東槎錄》，〈聞見總錄〉，
頁 46 下；申維翰，《海游錄》上，《海行摠載》第 1 輯，頁 59 下；趙曮，《海槎日記》，
頁 7 下。 
60 南龍翼，《聞見別錄》，〈風俗．雜制〉，頁 16 上；姜弘重，《東槎錄》，〈聞見總
錄〉，頁 46 下；黃 ，《東槎錄》，〈聞見摠錄〉，頁 55 下；任守幹，《東槎日記》，
〈聞見錄〉，頁 92 下。白丁為身穿白衣、無位無官的男子。 
61 趙曮，《海槎日記》，「十月十日」條，頁 7 下。 





















3813 所，屬這些寺院的出家佛僧有 37093 人」等記載。72
 
63 姜弘重，《東槎錄》，〈聞見總錄〉，頁 46 下。 
64 申維翰，《海游錄》下，〈附聞見雜錄〉，頁 9 上。愛宕山守神日羅是百濟人，非新羅
人。〔韓〕申維翰著，姜在彥譯注，《海游錄──朝鮮通信使の日本紀行》（東京：平
凡社，1974），頁 139。 
65 姜沆，《看羊錄》，頁 33 上。 
66 金世濂，《海槎錄》，〈聞見雜錄〉，頁 25 下。 
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68 金世濂，《海槎錄》，〈聞見雜錄〉，頁 25 下；姜沆，《看羊錄》，頁 31 上。 
69 成大中，《日本錄》第 1 冊，頁 11 下。 
70 申維翰，《海游錄》下，〈附聞見雜錄〉，頁 7 上、頁 13 上；李景稷，《扶桑錄》，
頁 23 下。 
71 姜弘重，《東槎錄》，「一月十七日」條，頁 41 上。 
72 Engelbert Kämpfer著，吳秀三譯註，《ケンプェル江戶參府紀行》（東京：雄松堂書店，
1975），頁 115。 
























頁 5 上。 
74 黃 ，《東槎錄》，「一月一日」條，頁 52 上；〔韓〕任絖，《任參判丙子日本日記》，




75 如諸將進衣于關白，關白亦進衣于倭皇。黃 ，《東槎錄》，「一月一日」條，頁 52
上。送衣服是出於尊敬，日本亦送繡緞錦衣、襦衣等給使節。金世濂，《海槎錄》，「十
二月二十八日」條，頁 17 下；南龍翼，《扶桑錄》，頁 63 上。 
76 金世濂，《海槎錄》，「正月初一日」條，頁 18 上。 
77 姜弘重，《東槎錄》，「一月二日」條，頁 40 上。 
78 南龍翼，《聞見別錄》，〈風俗．節候〉，頁 18 下，載：「一年之內，殆無虛日。」 
79 鄭希得，《海上錄》，「五月五日」條，頁 86 上。 













黃 於 1636 年至日本時，11 月 25 日停宿名護屋，當天是冬至，但日本
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堂。Thunberg是 1776 年荷蘭東印度公司江戶參覲使團的醫生。 













4 至 8 月「黑蚊蔽天，其聲如雷，人不得暫時之寐，以布以紙為帳，而
宿其中」等語。成大中亦有「日氣漸熱，蚊大如蠅」之記載。Thunberg
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火災破壞力之甚，不足為怪。《ケンプェル江戶參府紀行》頁 452 又載：3 月 18 日江戶
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Korean Envoy Observations on Japanese  
Society in the Eto Period 
 Lo, Lee-hsin*
Abstract 
Korean envoys came to Japan 12 times in the Eto period. They left a 
number of recorded observations on Japanese society. This article provides an 
analysis based on these records.  
Importantly, the Korean envoys hated that Toyotomi Hideyoshi (豐田秀
吉) had invaded Korea, especially because of the influence of Confucianism on 
them. What’s more, due to differences in culture, custom and thought between 
Korea and Japan, their observations on Japanese society exhibited 
misunderstanding, prejudice and disdain for Japan’s wanton customs in a blaze, 
skeptical character, cruelty, artfulness, etc. However, some of their 
observations were correct; for example, they are fond of tea, cleanliness, often 
take a bath, believe in Buddhism, kneel, and abide by the law, etc. In general, 
the Korean envoys didn’t understand Japanese national traits and the 
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